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DOS COMBINACIONES NUEVAS Y UN COMENTARIO 
COROLÓGICO EN EL GÉNERO DELPHINIUM L. 
Delphinium emarginatum K. Presl subsp. nevadense (G. Kunze) C. Blanché & J. 
Molero, stat. nov. 
sD. nevadense G. Kunze, Flora 29:647 (1846). 
sD. emarginatum var. nevadense (G. Kunze) Pau, Nem. Mus. Ci. Nat. Barcelona (Bot.), 
1(1):19 (1922). 
=D. pentagynum Boiss., Voy. Bot., 2:13 (1839), pro parte. 
Delphinium pictum Wiild. subsp. requienii (DC.) C. Blanché & J. Molero, comb. 
nova. 
=D. requienii DC. in Lam. & DC, Fl. Fr., ed. 3, 5:642 (1815). 
Delphinium peregrinum L., Sp. Pl. 531 (1753), s. str. 
En el herbario del Conservatorio Botánico de Ginebra (G) existe un pliego 
perteneciente a los exsiccata de F. Schultz (Herb. Normal, nov. ser., cent. 26, 
n.° 2503), que suponemos se encuentra también en alguna otra institución botánica, con 
la siguiente indicación de localidad: «In monte Serra de Marsanto, haud procul ab 
urbe Olisipone. Lusitania / Sept. 1888 / A.R.da Cuntía.». La identidad del ejemplar no 
ofrece dudas: la forma del nectario, con el limbo no constreñido abruptamente en la 
uña, sino suavemente decurrente hacia la base (contorno claviforme), permite 
diferenciarlo de las especies próximas D. verdunense, D. halteratum y D. gracile. 
El área geográfica de esta especie se extiende (cf. PAWLOWSKY in Fl. Europ. 1:215, 
1964) por el Mediterráneo central y oriental. No hemos hallado ninguna indicación 
bibliográfica fiable, ni antigua ni reciente, en que se mencione esta entidad taxonómica 
de la Península Ibérica, ni por supuesto existe cita de la localidad lisboeta que 
menciona la etiqueta del pliego. Tampoco hemos visto materiales de herbario de 
localidades portuguesas. 
Por todo ello, nos resistimos a considerar esta planta como portuguesa y la 
omitimos de la Flora Iberica, en tanto que un hallazgo reciente viniere a confirmarla. 
César BLANCHÉ & Julián MOLERO, Departament de Botánica, Facultat de 
Farmacia, Universitat de Barcelona, Barcelona. 
RECTIFICATION TO THE NOTE «VALIDATION OF RANUNCULUS 
PELTATUS VAR. MICROCARPUS MEIKLE» 
Due to a misunderstanding in the correspondence between Chistopher Cook and 
Ginés López González, me note published in Anales Jard. Bot. Madrid 41(1):220, 1984 
purporting to valídate var. microcarpus Meikle was unnecessary. This variety was 
validly published by Meikle in Notes Royal Bot. Garden Edinburgh 23:15 (1959). The 
correct type citation is: Cyprus, Ayios Antonios, Sotira, 400 ft. alt., in a pool on the 
limestone rocks, 29 Feb. 1952, Merton 624 (holotype: K). 
Chrisuiopher D.K. COOK, Instituí fur systematische Botanik der Universitat Zürich, 
Zollikerstrasse 107.8008 Zürich. Switzerland & Ginés LÓPEZ GONZÁLEZ, Real 
Jardín Botánico, C.S.I.C, Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid. 
